















ut = au  u@2xw + buv(u  v) + cu(1  u)
vt = av   v@2yw + buv(v   u) + cv(1  v)
wt = d(u+ v)w + f(u+ v)  gw
??? (0; Lx)  (0; Ly)?????????????????????u? y??????????
??????????v? x????????????????????w???????????
cu??????????????? cu2; cv2?????????buv(u  v); buv(v   u)? u?
v???? gw?????????????? SDB??? [1]????????????????
????????????????????????? [2]??????????? SDB??? ()
???????????????????????????????????????
??????? SDB??? ()??????????????? 6?????????












































































































????????????????? (V)? (VI)???????????? c = ccr???????








?? c-??????????????? c???????????? [1, 2]????a = 1:0; b =
1:0; d = 10 3; f = 10 3; g = 10 2;  = 1:5; L = 50????
???????????? ccr = 0:888    , ???????  > 0:2c + (1:095445114    )
p
c +
1:49999    ?????????????????????????????? 1? 9??????
??????????????
????? (I)???? 1? 9??????????????
????? (II)???? 1 2 3 4 5 7 8????????? 6 9???????????
????? (III)???? 1 2 3 4 5 6 8 9????????? 7???????????
????? (IV)????(III)???????????????????
????? (V); (VI)???????? 1 2 4 5 7 8?????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?? 1??????1??????????????????????????? (c = 0:2;  = 2:0)?
????? 2??????2????????? 2??????????????????????
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